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Marginalization of Midwifery Practice
―Between Definitions of Maternal Home in the Medical Service Law






































































































1982（昭和 57）年ではなく 1981（昭和 56）年に
助産所分娩の割合がいったん増え，そして 1982（昭
和 57）年に前々年の割合に戻るという傾向を見せ









「お産革命」を 1978 年 10 月 24 日から連載し，同
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東京都 京都府 大阪府 栃木県 岐阜県 愛知県 大分県
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（1990 ～ 1992 年），「厚生省報告例」（1993 年），「社





































1992 年 分娩を扱う助産所数 日本助産婦会
1993 ～ 1995 年 都道府県別、産科・産婦人科標榜施設数「衛生行政業務報告」。病院と診療所は「医療施設調査・病院報告」

























ものが表 2 である。それによると 2005 年現在東
京都の助産施設総数は 49 施設，内訳は病院が 45，
助産所が 4 施設である。2004 年現在神奈川県の
助産施設は 38 施設ある。内訳は病院が 28，助産
所が 10 施設である。2014 年現在，東京都の助産





















































Ariticle 22:  The head of city, town and village shall 
admit the indigent expectant mothers to the lying-in 
agency for delivery when it is necessary for their 
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health.  Provided, it does not apply in the case it 
cannot be carried out for any adequate reason, such 
as the absence of the lying-in agency within 
reasonable reach.
Article 35:　Josan-shisetsu（lying-in agency） is the 
agency to admit and render maternity services for 
such expectant mothers who are in need of such 
services for their health but are not able to pay for 
the expenses.（児童福祉法研究会編 1978：579, 
582）
　助産施設の英訳である lying-in agency は 1950（昭
和 25）年『母子衛生の主なる統計』に登場する「都
道府県別施設及び立会者別出生」統計の助産所の































































































































































































だけに限ってみると 2015 年現在で 4 人に一人が
図２　妊娠届出時の週数（年次別）













11週以下 12週以上19週以下 20週以上27週未満 28週以上 不詳
出典：1963 年～ 1990 年までは『母子衛生の主なる統計』，1995 年以降は『母子保健の主なる統計』から筆者作成。
　注：2000 年が空欄になっているのは 2012 年刊まで 1996 年の数値が最新として計上されていたことによる。2013
































































（ 2 ） 『官報』（昭和 23 年 7 月 30 日）国会図書館
デジタルライブラリー。公布当時のまま引
用した。
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（ 6 ） 病院，診療所だけでなく助産所についても
立会者が医師か助産婦に分かれているが，
ほとんどは助産婦が占める。
（ 7 ） 2016（平成 28）年 3 月に出版された『母子
保健の主なる統計』でみる助産所の英訳は
maternity home，助産施設は maternity homes
とあるから，英訳でも公式統計において両
者の区別はできない。
（ 8 ） 施設数の多い順にみると①東京 39，②北海




（ 9 ） 第 3 月以内は「11 週以下」，第 4 ～第 5 月は
「12 週以上 19 週以下」，第 6 ～第 7 月は「20



















































主なる統計』1995 年～ 2016 年
